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РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 
Скорниченко Ксении Александровны  
по теме Криминологические проблемы современной урбанистики 
 Содержание рассматриваемой работы вполне соответствует её названию, 
 заявленная в названии тема раскрыта автором в степени, достаточной для 
выпускной квалификационной работы, 
 структура работы логична в целом соответствует заявленной теме 
исследования,  
 проблема, рассматриваемая в исследовании, является в высокой степени 
актуальной; в работе, наряду с теоретическими дефинициями, рассматриваются 
и некоторые практические аспекты на примере сравнения уровня 
криминогенности районов Петербурга в связи с их градостроительными 
особенностями и разбор связи структуры занятости в моногородах с уровнем 
преступности на примере Тольятти 
 литература по теме использована в достаточной степени, в том числе 
зарубежная, учитывая скудость отечественных исследований, 
 итоговые выводы вполне обоснованы в тексте работы, 
 к положительным сторонам работы можно отнести высокую актуальность 
темы, сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов, привлечение 
практических примеров и практического материала, ярко выраженных 
недостатков не выявлено, пожалуй, хочется пожелать большей системности в 
анализе приводимых сведений,  
 работа удобна для чтения, диаграммы, таблицы и иллюстративный материал 
вполне уместны и способствуют пониманию авторской мысли, 
 хочется отметить и оценить высокую актуальность поднятой темы и, особенно, 
привлечение градостроительных, архитектурных и, в целом, эстетических 
категорий как факторов,  существенно влияющих на безопасность и комфорт 
проживания в городской среде. 
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